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บทคัดยอ่ 
 การวจิยันีÊ มีจดุมุ่งหมายพฒันาชุดการเรียนรูเ้พืÉ อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชางานบํารุงรกัษารถยนต์  90  ชัÉวโมง  
หลกัสตูรวทิยาลยัชุมชนตามแนวทางการจดัการศึกษาตามอัธยาศัย       โดยพฒันาชุดการเรียนรูขึ้Êนจาํนวน  4  ชุดการเรียนรู ้ 
ประกอบดว้ย    ชุดการเรียนเรืÉ องการบํารุงรกัษาดา้นระบบเครืÉ องยนต์, ชุดการเรียนเรืÉ องการบํารุงรกัษาดา้นระบบส่งกาํลงั   
ชุดการเรียนเรืÉ องการบํารุงรกัษาดา้นระบบเครืÉ องล่าง  และชุดการเรียนเรืÉ องการบํารุงรกัษาดา้นไฟฟ้ารถยนต์  เพืÉ อนํามาใช ้
ภายในหอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียน   ผลจากการวจิยัในครัÊงนีÊพบวา่ ผลการพฒันาชุดการเรียนรูมี้คณุภาพตามเกณฑที์É กําหนด
ไว ้ ในดา้นเนืÊอหาภายในชุดการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรูว้ิชางานบํารุงรกัษารถยนต์สาํหรบัศูนยก์ารเรียนมีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูข้องแต่ละชุดการเรียนมีดงันีÊ  ชุด
การเรียนการบํารุงรกัษาเครืÉ องยนต์ เท่ากบั 78.33     ชุดการเรียนการบํารุงรกัษาระบบส่งกาํลงัรถยนต์  เท่ากบั  72  ชุดการ
เรียนการบํารุงรกัษาระบบเครืÉ องล่างรถยนต์ เท่ากบั 81.66   ชุดการเรียนการเรืÉ องการบํารุงรกัษาระบบไฟฟ้ารถยนต์  เท่ากบั  
82.88  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูว้ิชางานบํารุงรักษารถยนต์สําหรับศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากบั  
81.06 / 89.06  และมีทกัษะในการบาํรุงรกัษารถยนต ์ค่าเฉลีÉ ย 90.5 ของคะแนนเต็ม  
คาํสาํคญั : ชุดการเรียนรู ้ หอ้งเรียนแบบศูนยก์ารเรียน หลกัสตูรวทิยาลยัชุมชน  วิชางานบาํรุงรกัษารถยนต ์  
   การศึกษาตามอธัยาศยั 
 
ภูมิหลงั 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้
กาํหนดการจัดระบบการศึกษาของชาติไว้ใน มาตรา 15 การ
จัดการศกึษามสีามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึÉ งได้ให้คาํจาํกัด
ความของการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาทีÉ ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม 
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สืÉ อ หรือแหล่งความรู้อืÉ น ๆ  ให้มีการเทยีบ
โอนผลการเรียนทีÉ ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน 
หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดียวกนัหรือไม่กต็าม รวมทัÊงจากการเรียนรู้นอกระบบ ตาม
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อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทาํงาน 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544 : 2)  
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกระบวนการตลอดชีวิตทีÉ ไม่มี
รูปแบบตายตัว  จะเปลีÉ ยนไปตามสภาพความเหมาะสม  
ลักษณะของแต่ละบุคคล  ซึÉ งไม่มีเงืÉ อนไขว่าจะต้องจบ
หลักสูตรเมืÉ อไร  และเป็นการศึกษาทีÉ ตอบสนองการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล  ซึÉ งมีความต้องการการเรียนรู้ทีÉ แตกต่างกัน  
มีประสบการณ์เดิม  มีแรงจูงใจใฝ่รู้ ทีÉ แตกต่างกัน (อุดม  
เชยกวีงศ์.  2545 : 109 )  การศึกษาตามอธัยาศัยทีÉ มีการ
วางแผนและมีโครงสร้างอยู่แล้ว  เช่นหลักสูตรระยะสัÊนทีÉ จัด
ขึÊ นเพืÉ อตอบสนองความสนใจและความจําเป็นทีÉ ได้สาํรวจ
มาแล้ว  แต่มีวิธีการจัดแบบยืดหยุ่นและด้วยวิธีการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย(วิศนี   ศีลตระกูลและอมรา   ปฐภิญโญบูรณ์. 
2544 : 24 อ้างอิงจาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตาม
อธัยาศยั.) 
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้
ดาํเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู้ และเสนอ
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้   (1) จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามความสามารถทัÊงด้านความรู้ 
จิตใจ อารมณ์และทักษะต่าง ๆ (2)ลดการถ่ายทอด
เนืÊ อหาวิชาลง ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  ให้
ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริงทีÉ เป็นประโยชน์และ
สมัพันธก์ับชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตัวเองและความจริง
ในสิÉ งแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้ทีÉ หลากหลาย (3) กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ครูทาํหน้าทีÉ เตรียมการ จัดสิÉ งเร้า ให้คาํปรึกษา 
วางแนวกิจกรรม และประเมินผล (ปัจจัยสาํคัญในการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้.  2546 :  ออนไลน์)  เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ ทีÉ หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เพืÉ อสนองความต้องการละวิธกีารเรียนของผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครัÊง  ครูผู้สอนอาจใช้รูปแบบ  วิธีการ
และเทคนิคการสอนหลายๆวิธีประกอบกัน  เช่น  อาจใช้ทัÊง
การนําเสนอภาพเหตุการณ์  การบรรยาย  การใช้คําถาม  
การสาธิตและการทาํงานกลุ่ม  แผนการสอนหนึÉ งแผนทีÉ รวม
วิธีการสอนหลายๆวิธ ี เช่น  การสืบค้น  การอภิปราย  การ
ถาม-ตอบ  การฝึกปฏบิัติโดยมีครูคอยให้คาํปรึกษาและการ
ให้ทาํงานอย่างเป็นอิสระ  จะสนองความต้องการผู้เรียนและ
มีประสิทธิผลมากกว่าแผนการสอนทีÉ เน้นการสอนวิธีเดียว 
(วัฒนาพร   ระงับทุกข์. 2545 ; 23-26)  
การจัดการ เ รียนการสอนทีÉ มุ่ ง จัดกิจกรรมทีÉ
สอดคล้องกับการดาํรงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขัÊนตอน จนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง   เมืÉ อ
บทบาทครูไ ม่ใช่ ผู้บอกเล่าอีกต่อไป  ครูจึง ต้องเตรียม
แหล่งข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียน ทัÊงในรูปแบบของสืÉ อการเรียน
การสอน   ใบความรู้และวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ  ทีÉ จะใช้ประกอบ
กิจกรรมในห้องเรียน หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทีÉ มี
ข้อมูลความรู้ทีÉ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามความ
ต้องการ หรือแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ เช่นศูนย์วิทยบริการ ศูนย์
สืÉ อ  ห้ อ งส มุด  ห้ อ ง โ สตทัศน-ศึ กษา  ห้ อ งส มุด วิ ช า 
ห้องปฏบิัติการวิชาต่าง ๆ และห้องพิพิธภัณฑใ์นโรงเรียน ซึÉ ง
ครูเป็นผู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ หรือสืÉ อต่าง ๆ ไว้สาํหรับผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าตามทีÉ กาํหนดในกจิกรรมการเรียนหรือศึกษา
ค้นคว้าเพิÉ มเติมในและนอกเวลาเรียน  แนวความคิดการจัด
ศูน ย์การ เ รียนในโรง เรี ยน   เ ป็นการศึกษาของกลุ่ ม
ประสบการณ์ก้าวหน้า  ซึÉ งมีความเชืÉ อว่าประสบการณ์จะนาํ
นักเรียนไปสู่การเรียนรู้ และจะเกิดขึÊ นได้ก็ด้วยการลงมือ
กระทําหรือประสบสัมผัสด้วยตนเอง  ดังนัÊ นจึงควรจัด
บรรยากาศและสร้างสถานการณ์ทีÉ จะให้นักเรียนได้ลงมือ
กระทาํเพืÉ อหาประสบการณ์ด้วยตนเอง  สถานการณ์ทีÉ สร้าง
ขึÊ นนัÊนต้องใกล้เคียงความจริงกับชีวิตประจําวันเพืÉ อให้การ
เรียนรู้ มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง     (เชียรศรี   
วิวิธสริิ. 2534 : 1 ; อ้างอิงจาก ภิญโญ   มนูศิลป์.2530 : 
10) ศนูย์การเรียนอาชีพเป็นจัดการประสบการณ์และวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงความต้องการของท้องถิÉ นเป็นทีÉ ซึÉ งสามารถ
แสวงหาความรู้ เ พืÉ อป รับปรุ งตนเองใ ห้ทันกับความ
เปลีÉ ยนแปลงของสงัคม  และเป็นการเพิÉ มทกัษะวิชาชีพระยะ
สัÊนหรือระยะยาวกไ็ด้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสนใจและตรงตามความต้องการของผู้เรียน      
       วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาทีÉ มีจัดการศึกษา
และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัÊนเพืÉ อพัฒนาอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  โดยเปิดสอนให้หลากหลายตามความต้องการ
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ของผู้เรียน  (สาํนักส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน. 2545 : 15-16 
) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร  10แห่ง  เป็นหน่วยจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร  โดยมุ่งให้ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ  พัฒนาการเรียนรู้ ในด้านต่างๆแก่เยาวชน
ทัÉวไป  ได้เปิดทาํการสอนหลักสูตรระยะสัÊน(สาํนักวิทยาลัย
ชุมชนกรุงเทพมหานคร. 2546 : 1)   ซึÉ งการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระยะสัÊนในวิทยาลัยชุมชนจะพบว่าการ
จัดการสอนทีÉ ใช้เป็นการสอนทีÉ ใช้แบบ   บทเรียนเดียวสอน
ทุกคน   ซึÉ งทาํให้นักเรียนบางคนเกิดความเบืÉ อหน่ายในการ
เรียน  บางคนไม่สามารถติดตามบทเรียนได้ทัน ความไม่
พร้อมในด้านของเวลาเรียน และนักเรียนทีÉ เข้ามาเรียนมี
ความแตกต่างกันในด้านของประสบการณ์   การเรียนรู้  
ความพร้อม  ความสนใจ   สติปัญญา  การศกึษา   เป็นต้น   
 จากสภาพปัญหาทีÉ กล่าวมาข้างต้นแนวทางการ
แก้ปัญหาวิธีหนึÉ งคือ  การจัดการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนมา
จัดการเรียนสาํหรับศนูย์การเรียน เพืÉ อให้เกดิการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธภิาพ  ในชุดการเรียนจะเป็นรูปแบบของการเรียน
แบบสาํเร็จรูปเบด็เสร็จ ซึÉ งผู้เรียนจะใช้วิธีการศึกษาด้วย  
โดยจัดสภาพการณ์ให้ตามความสามารถและความสนใจของ
แต่ละคน เป็นการแก้ปัญหาเรืÉ องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะชุดการเรียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และตามโอกาสทีÉ
เอืÊออาํนวยให้แก่ผู้เรียนซึÉ งมีความแตกต่างกัน   ดังนัÊนผู้ วิจัย
จึงสนใจทีÉ จะนาํชุดการเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียน
วิชางานบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับศูนย์การเรียน  เพืÉ อใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสัÊน
วิทยาลัยชุมชนทีÉ มีแนวทางในการเปิดสอนให้หลากหลายตาม
ความต้องการของผู้เรียน    
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชางานบํารุงรักษา
รถยนต์สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนตามแนวทางการ
จัดการศกึษาตามอธัยาศยั  
 2. เพืÉ อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ วิชา
งานบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
ตามแนวทางการจัดการศกึษาตามอธัยาศยั 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผลของการศึกษาค้นคว้าในครัÊงนีÊ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุดการเรียนสําหรับศูนย์การเรียนตามแนว
ทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ในสาขาวิชาช่างยนต์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป   
  
ขอบเขตของการวิจยั 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรของการศึกษาวิจัยในครัÊงนีÊ   เป็นนักเรียน
ส าข า วิ ช า ง านบํา รุ ง รั กษ ารถยนต์   วิ ท ย า ลั ย ชุ มชน
กรุงเทพมหานคร หน่วยจัดทีÉ  4  โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (อาทร สงัขะวัฒนะ) ภาคเรียนทีÉ  2/2548    
จาํนวน 15 คน   
        ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
       ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ วิชางานบาํรุงรักษา
รถยนต์สาํหรับศูนย์การเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยใช้การวัดผลจากการทดสอบระหว่างเรียน
และหลังการเรียนด้านความรู้   ตามเกณฑ์  80/80 และมี
ทกัษะในการบาํรุงรักษารถยนต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
นักเรียนหลังจากเรียนวิชางานบํารุงรักษารถยนต์
ผ่านชุดการเรียนรู้สาํหรับศูนย์การเรียนตามแนวทางการศึกษา
ตามอัธยาศัยทีÉ พัฒนาขึÊ นทําให้นักศึกษามีความรู้  ในการ
บาํรุงรักษารถยนต์มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80   และมี
ทกัษะในการบาํรุงรักษารถยนต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการพัฒนา
ชุดการเรียนเพืÉ อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชางาน
บาํรุงรักษารถยนต์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามอธัยาศัย    
และทําการนําหลักสูตรระยะสัÊน  90  ชัÉ วโมง  วิชางาน
บาํรุงรักษารถยนต์   มาทาํการวิเคราะห์หลักสูตรโดย  สร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสตูร   ให้ผู้เชีÉ ยวชาญเป็นผู้พิจารณาถึง
ความสมัพันธใ์ห้เนืÊอหาและพฤติกรรมการเรียน  นาํผลทีÉ ได้
จากการวิ เคราะห์ของผู้ เ ชีÉ ยวชาญมาพิจารณากําหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    เนืÊ อหา   ระยะเวลาของแต่ละ
สมหวงั  เจยีสินเจริญ ,อุปวทิย ์ สุวคนัธกลุ,สดุใจ  เหงา้สีไพร 
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บทเรียน  และจาํนวนข้อสอบของแต่ละรายจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม  และทาํการสร้างชุดการเรียนวิชางานบาํรุงรักษา
รถยนต์  โดยผู้วิจัยได้ทาํการสร้างชุดการเรียนรู้ ขึÊนจาํนวน  4  
ชุดการเรียนรู้   ประกอบด้วย    ชุดการเรียนเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาด้านระบบเครืÉ องยนต์ , ชุดการเรียนเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาด้านระบบส่งกาํลัง  ,  ชุดการเรียนเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาด้านระบบเครืÉ องล่าง  ,  ชุดการเรียนเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาด้านไฟฟ้ารถยนต์  เพืÉ อนํามาใช้ทดลองสาํหรับ
ศนูย์การเรียน  และทาํการ สร้างเครืÉ องมือวัด   ประกอบด้วย   
แบบประเมินภาคปฏบิัติในแต่ละเรืÉ องของแต่ละชุดการเรียน   
แบบประเมินประกอบด้วยข้อรายการรายละเอียดในขัÊน
ปฏิบัติ   ขัÊนผลงาน  หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ
ขัÊนตอนในการปฏิบัติงาน    แบบทดสอบของวิชางาน
บาํรุงรักษารถยนต์เป็นแบบเลือกตอบ  4  ข้อ  จาํนวน  25 
ข้อ  จํานวนข้อสอบของแต่ละชุดการเรียนได้จากตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร  และข้อสอบจะมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนืÊ อหาภายในชุดการเรียนแต่
ละชุด     ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านชุดการเรียนทีÉ
ได้จัดเตรียมไว้   ประเมินผลโดยเป็นแบบทดสอบทีÉ ใช้
ทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละชุดการเรียนและหลังการเรียน
จบทุกชุดการเรียน  เป็นการประเมินความรู้   ความเข้าใจใน
การบาํรุงรักษารถยนต์    ซึÉ งทาํการทดสอบระหว่างเรียนและ
หลังการเ รียนจบทุก ชุดการเ รียนเพืÉ อ เป รียบเทียบดู
ความก้าวหน้า ของคะแนนระหว่างเรียนและหลังการเรียน   
และภาคปฏิบัติโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉ ย  ความเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน  แบบทดสอบใช้ค่าเฉลีÉ ยร้อยละ  และสถิติทดสอบ
ท ี    ( t – test  statistic )      
 
สรุปผลการวิจยั 
1.การพัฒนาชุดการเรียนเพืÉ อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชางานบํารุงรักษารถยนต์ตามแนวทางการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย    และทาํการนําหลักสูตรระยะสัÊน  
90  ชัÉวโมง  วิชางานบาํรุงรักษารถยนต์   มาทาํการวิเคราะห์
หลักสตูร  ทาํการสร้างชุดการเรียนรู้ขึÊ นจาํนวน  4  ชุด  หา
ค่าความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหาโดยพิจารณาความสอดคล้อง
ของผู้เชีÉ ยวชาญ  จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาด้านเนืÊ อหามีความ
ครอบคลุมชัดเจนกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   ทัÊงฉบับอยู่ใน
ระดับ 0.60 ถึง 1.00   ในด้านแบบทดสอบภาคทฤษฎ ี 
พิจารณาด้านคาํถามมีความครอบคลุมชัดเจนกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม  ความสอดคล้องอยู่ในระดับ 0.6 ถึง1.00   
ความยากของข้อสอบชุดการเรียนระบบเครืÉ องยนต์  จาํนวน
ข้อสอบ 8 ข้อ  มีค่า 0.40 ถึง 1.00  ค่าอาํนาจจาํแนก 0 ถึง 
0.8   ความยากของข้อสอบชุดการเรียนระบบส่งกําลัง
รถยนต์จาํนวนข้อสอบ 5 ข้อ  มีค่า 0.50 ถึง 0.80  ค่า
อาํนาจจาํแนก 0.10 ถึง 0.80   ความยากของข้อสอบชุด
ระบบเครืÉ องล่างรถยนต์จาํนวนข้อสอบ 8 ข้อ  มีค่า 0.40 ถึง 
0.90  ค่าอาํนาจจาํแนก -0.08 ถึง 0.80   ความยากของ
ข้อสอบชุดระบบไฟฟ้ารถยนต์  จาํนวนข้อสอบ 4 ข้อ  มีค่า 
0.50 ถึง 0.90  ค่าอาํนาจจาํแนก 0 ถึง 0.70   และระดับ
ความเชืÉ อมัÉนโดยใช้สูตรไบโนเมียลของโลเวทเท่ากับ 0.73   
ในด้านแบบประเมินภาคปฏิบัติ  แยกการให้คะแนนเป็น 3 
ขัÊนตอนของการปฏบิัติงานในแต่ละขัÊนตอนจะมีการแบ่งส่วน
ของการให้คะแนนออกไป และคะแนนเต็มรวมของแต่ละ
ขัÊนตอนคือ 100 คะแนน และในแบบประเมินภาคปฏบิัติ
พิจารณาด้านความครอบคลุมชัดเจนกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม  อยู่ในเกณฑร์ะดับ 0.80 ถึง 1.00 และทดสอบ
ความเชืÉ อมัÉนของเครืÉ องมือภาคปฏบิัติโดยหาค่าความเชืÉ อมัÉน
ทีÉ มผู้ีให้คะแนนมากกว่า 1  คน ค่าความเชืÉ อมัÉน  0.86    
2.ผลทดลอง เมืÉ อ ใ ช้ ชุ ด ก า ร เ รี ยน รู้ วิ ช า ง า น
บาํรุงรักษารถยนต์ทีÉ ได้พัฒนาขึÊนทดลองใช้กับนักเรียนสาขา
ช่างยนต์ ภาคเรียนทีÉ  2/2548   วิทยาลัยชุมชน
กรุงเทพมหานคร หน่วยจัดทีÉ  4  โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (อาทร  สงัขะวัฒนะ)   จาํนวน 15 คน  
ผลการทดลองเมืÉ อเรียนวิชางานบํารุงรักษารถยนต์ด้วยชุด
การเรียนรู้ภาคทฤษฎี  โดยจาํแนกเป็นแต่ผลการเรียนแต่ละ
บทเรียนแสดงผลการทดลองเมืÉ อเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ วิชา
งานบาํรุงรักษารถยนต์ด้วยสาํหรับศูนย์การเรียนภาคทฤษฎ ี 
โดยจําแนกเป็นแต่ผลการเรียนในระหว่างเรียนของแต่ละ
บทเรียน  มผีลการเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษาระบบเครืÉ องยนต์ 
คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 78.33 ของคะแนนเต็ม เรืÉ อง
การบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลังรถยนต์   คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็น
ร้อยละ 72 ของคะแนนเต็ม  เรืÉ องการบํารุงรักษาระบบ
เครืÉ องล่างรถยนต์ คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  81.66 ของ
สมหวงั  เจยีสินเจริญ ,อุปวทิย ์ สุวคนัธกลุ,สดุใจ  เหงา้สีไพร 
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คะแนนเต็ม  เรืÉ องการบาํรุงรักษาไฟฟ้า  คะแนนเฉลีÉ ยคิด
เป็นร้อยละ  82.88 ของคะแนนเตม็  โดยมีผลคะแนนเฉลีÉ ย
ทัÊงฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของคะแนนเตม็    ทาํการ
ทดสอบนักเรียนจาํนวน 15 คน  หลังจากเรียนวิชางาน
บํารุงรักษารถยนต์ด้วยชุดการเรียนรู้ สาํหรับศูนย์การเรียน
ครบทัÊง 4 ชุดการเรียน ผลคะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
89.06 ของคะแนนเตม็ทัÊงหมด25 คะแนน  และมีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 1.66   สรุปได้ว่าเมืÉ อเรียนผ่านชุดการ
เรียนรู้สาํหรับห้องเรียนแบบศนูย์การเรียนวิชางานบาํรุงรักษา
รถยนต์พบว่า  หลังจากเรียนภาคทฤษฎีนักเรียนมีความสูง
กว่าระหว่างเรียนภาคทฤษฎีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ   
.05( t = 5.91)    ผลการทดลองเมืÉ อเรียนภาคปฏบัิติด้วย
ชุดการเรียนรู้ วิชางานบาํรุงรักษารถยนต์ด้วยสาํหรับศูนย์การ
เรียน  โดยจาํแนกเป็นแต่ผลการเรียนแต่ละบทเรียน  โดย
จาํแนกเป็นแต่ผลการเรียนภาคปฏิบัติในแต่ละบทเรียน  มี
ผลการเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษาระบบเครืÉ องยนต์   คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 93  ผลการเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษา
ระบบส่งกาํลังรถยนต์  คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  90   ผล
การเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษาระบบเครืÉ องล่างรถยนต์ คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  86   ผลการเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  93  โดยมีผล
คะแนนเฉลีÉ ยทัÊงฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 90.5 ของคะแนนเตม็  
สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนน
เตม็ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยในครัÊงนีÊพบว่า 
 1. พัฒนาชุดการเรียนรู้สาํหรับห้องเรียนรู้ วิชางาน
บํารุงรักษารถยนต์แบบศูนย์การเรียนตามแนวทางการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่าชุดการเรียนรู้ ทีÉ พัฒนาขึÊ นมี
เนืÊ อหากับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบางเนืÊ อหามีค่าความ
สอดคล้องตํÉา  จงึนาํผลทีÉ ได้ของเนืÊอหาทีÉ มีค่าความสอดคล้อง
ตํÉาทีÉ ระดับ0.20 - 0.40 และความคิดเห็นทีÉ ได้จาก
ผู้เชีÉ ยวชาญผู้ เชีÉ ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชุดการ
เรียนเพืÉ อให้มีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีÉ
กาํหนดขึÊน ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้สาํหรับศูนย์การเรียน
มีคุณภาพตามเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้  ในด้านเนืÊ อหาภายในชุด
การเรียนรู้   วิธีการประเมินผล  เมืÉ อพิจารณาด้านความ
สอดคล้องของเนืÊ อหาและกิจกรรมการเรียนภายในชุดการ
เรียนกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทัÊงฉบับอยู่ในระดับ 0.60 
ถึง 1.00   ซึÉ งสอดคล้องกับ     สุภาภรณ์   กัณทะชัยวรรณ   
(2543 : 56)   ได้ทาํการศึกษาพัฒนาชุดศูนย์การเรียน
คณิตศาสตร์ เรืÉ องแผนภมูแิละกราฟ  ระดับชัÊนประถมปีทีÉ   5     
กล่าวว่า  จากการเรียนด้วยชุดศูนย์การเรียนพบว่ามี  ผู้เรียน
มีอิสระในการเรียน  ตามสติปัญญา  ความสามารถ  ความ
สนใจ  โดยมีครูคอยแนะนาํช่วยเหลือตามความเหมาะสมทัÊง
ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมากทีÉ สุด  โดยอาศัย
สืÉ อและกิจกรรมทีÉ ครูกําหนดไว้ให้  ทําให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้   และพรทพิย์ สายแวว  ( 
2544  :  50 ) การพัฒนาชุดการเรียนแบบศูนย์การเรียน
นอกจากนักเรียนมีพัฒนาการการเรียนทีÉ สูงขึÊ น  และยังช่วย
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้มีประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน 
 2. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ วิชางาน
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนตาม
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่านักเรียนทีÉ ทาํ
การเรียนผ่านชุดการเรียนรู้ ในวิชางานบํารุงรักษารถยนต์ 
ภาคทฤษฎี  ผลการเรียนระหว่างเรียน  มีผลการเรียนเรืÉ อง
การบาํรุงรักษาระบบเครืÉ องยนต์ คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
78.33   เรืÉ องการบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลังรถยนต์   คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 72     เรืÉ องการบาํรุงรักษาระบบเครืÉ อง
ล่างรถยนต์ คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  81.66   เรืÉ องการ
บาํรุงรักษาไฟฟ้า  คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ  82.88   มี
ผลคะแนนเฉลีÉ ยทัÊงฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของคะแนน
เตม็ทัÊงหมด 25 คะแนน  ทาํการทดสอบหลังจากเรียนด้วย
ชุดการเรียนรู้สาํหรับศูนย์การเรียนครบทัÊง 4 ชุดการเรียน ผล
คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 89.06 ของคะแนนเตม็ทัÊงหมด
25 คะแนน  และมีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 1.66  สรุปได้ว่า
เมืÉ อเรียนผ่านชุดการเรียนรู้ สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์การ
เรียนวิชางานบํา รุงรักษารถยนต์พบว่า  หลังจากเรียน
ภาคทฤษฎีนักเรียนมีความสูงกว่าระหว่างเรียนภาคทฤษฎีมี
ประสทิธภิาพเทา่กบั  81.06/89.06  ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้  
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ   .05  ( t = 5.91)    ผลการ
ทดลองเมืÉ อเรียนภาคปฏิบัติ ด้วยชุดการเรียนรู้วิชางาน
บํารุงรักษารถยนต์ด้วยสําหรับศูนย์การเรียนมีผลคะแนน
สมหวงั  เจยีสินเจริญ ,อุปวทิย ์ สุวคนัธกลุ,สดุใจ  เหงา้สีไพร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  1 ฉบบัทีÉ   1มกราคม-มิถนุายน 2550   (89-94) 
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เฉลีÉ ยทัÊงฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 90.5 ของคะแนนเตม็  สงูกว่า
เกณฑ์ทีÉ กาํหนดคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ซึÉ ง
สอดคล้องกับ  พรทพิย์ สายแวว  ( 2544  :  50 ) ได้กล่าว
ไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบศูนย์
การเรียนได้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทีÉ เ น้น
กระบวนการกลุ่มเป็นสิÉ งสําคัญเพืÉ อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิÉ งขึÊ น  และสุภาภรณ์   กัณทะ
ชัยวรรณ   (2543 : 56)  สรุปไว้ว่านักเรียนทีÉ เรียนด้วยชุด
ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์  มีการพัฒนาสูงกว่านักเรียนทีÉ
เรียนโดยวิธกีารสอนปกติ   
 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ชุดการเรียนรู้ วิชางานบํารุงรักษารถยนต์   
หลักสตูรระยะสัÊน  90 ชัÉวโมง ทีÉ พัฒนาขึÊนมีเนืÊ อหาในเรืÉ อง
ครอบคลุมเพียง 4 ชุดการเรียน   ประกอบด้วย  เครืÉ องยนต์   
ระบบส่งกาํลัง   ระบบเครืÉ องล่างรถยนต์และไฟฟ้ารถยนต์
เท่านัÊน  ซึÉ งยังไม่ครบเนืÊ อหาทัÊงหมดของวิชางานบาํรุงรักษา
รถยนต์  เพราะขาดเนืÊ อหาในเรืÉ องของความปลอดภัยในการ
บาํรุงรักษารถยนต์  , การบาํรุงรักษาตามระยะเวลาทีÉ กาํหนด 
, การทําความสะอาดรถยนต์  และการประมาณราคา
ค่าบริการ  ดังนัÊ นควรพัฒนาเนืÊ อหาในเรืÉ องของความ
ปลอดภัยในการบาํรุงรักษารถยนต์  , การบาํรุงรักษาตาม
ระยะเวลาทีÉ กาํหนด , การทาํความสะอาดรถยนต์ และการ
ประมาณราคาค่าบริการ   
2.   ชุดการเรียนรู้ วิชางานบาํรุงรักษารถยนต์   
หลักสตูรระยะสัÊน  90 ชัÉวโมง ทีÉ พัฒนาขึÊนมีเพียงสืÉ อทีÉ ใช้คู่มือ
เป็นหลักเท่านัÊน   ยังขาดสืÉ อในรูปแบบของอีเลก็ทรอนิกสอ์ัน
เนืÉ องมาจาก  ข้อจาํกัดของหน่วยงานในด้านงบประมาณทีÉ
สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ทีÉ ใช้สืÉ อทางอีเล็กทรอนิกส์  และ
ความรู้ ในการใช้อุปกรณ์อีเลก็ทรอนิกสข์องผู้เรียนซึÉ งมีความ
หลากหลายในด้านการศึกษา  ความรู้   อายุ  ฯลฯ   ควร
จัดทาํสืÉ อในรูปแบบของอีเลก็ทรอนิกส์ขึÊ นเพืÉ อให้มีช่องทาง
การเรียนทีÉ หลากหลายตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยั   
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในครัÊงต่อไป 
จากการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางาน
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนตาม
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  สามารถนาํไปใช้ใน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ในวิชาทีÉ เกีÉ ยวข้องในสาขาวิชาช่าง
ยนต์ได้  ควรมีจัดทําสืÉ อให้มีรูปแบบหลากหลายมากขึÊ น
เพืÉ อให้มีช่องทางการเรียนทีÉ หลากหลายตามแนวทางการจัด
การศึกษาตามอธัยาศัย 
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